


















































































　この会則は 2007 年 11 月 3 日より実施する。
　2009 年 11 月 22 日、立教大学コミュニティ福祉学会総会での審議を経て、一部改訂した。
　2017 年 11 月 11 日、立教大学コミュニティ福祉学会総会での審議を経て、一部改訂した。
